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Resumen
Se presenta un análisis de la resolución (hardware y software) de un sistema
distribuido de intercambio de mensajes para toma de decisiones en tiempo real, orientado a
aplicaciones de entrenamiento militar.
En particular se discuten características específicas del sistema, que combina
una central telefónica convencional con radio mochilas militares en las que la transmisión se hace
por packet y el tratamiento en tiempo real del encriptado y desencriptado de los datos.
El ejemplo sirve para analizar aspectos de la integración hardware-software y al
mismo tiempo insistir en la necesidad de utilizar herramientas de Ingeniería de Software orientadas
a Tiempo Real para la especificación y verificación de los requerimientos del sistema.
Por último, dado que el sistema está operando actualmente, se mencionan los
problemas de implantación y las líneas de desarrollo futuro.-
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